

















































INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT 






Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(LP2M) IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan 
bahwa  penelitian  Individual yang berjudul: 
 
Tingkat Kepuasan Jamaah Calon Haji Terhadap Pelayanan di 
Asrama Embarkasi Haji 2012 
 
adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan 
oleh: 
 
Nama  : Dr. H. Abdul Choliq, M.Ag 
NIP  : 19540823 197903 1001 
Pangkat/Jabatan: Pembina Tk. I (IV/b) 
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi 
 
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 





Dr. H. Sholihan, M. Ag.  
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Tingkat Kepuasan Jamaah Calon Haji  
 
